









友に書き送った言葉である.ハ-ディの代表的傑作といえば通例The Return of the Native,
The Mayor of Casterbridge, Tess of the d'Urbervilles, Jude the Obscureが挙げられThe
Woodlanders (1887)はあまり評価が高くはないようである.この好意的でない評の代表は,
j. w.ど-チによるものであろう.この作中の一節に, `...dramas of a grandeur and
unity truly Sophoclean are enacted in the real, by virtue of the concentrated




































































Marty South alone, of all the women in Hintock and the world, had
approximated to Winterborne's level of intelligent intercourse with Nature.
In that respect she had formed his true complement in the other sex. had
lived as his counterpart, had subjoined her thoughts to his as a corollary‥‥
They had planted together* and together they had felled ; together they had,
with the run of the years, mentally collected those remoter signs and



































育の為に, `good old Hintock ways'(p. 49)を捨てて,都会的な上品な生活に慣れた娘に
なったのである.或る批評家の表現を借りれば,彼女は天然の土壌から採られて,温室で促成
栽培され,又,元の生れた土に移植された植物である.⑥この再移植された土地への適応の過
程で起る葛藤は,バーディが好んで扱うテーマであるUnder the Greenwood Tree, Far from
the Madding Crowd, The Return of the Native等で既に扱われている.














He looked and smelt like Autumn's very brother* his face being sunburnt
to wheaトcolour, his eyes blue as corn-flowers, his sleeves and leggings dyed
with fruiトstains, his hands clammy with the sweet juice of apples, his hat
sprinkled with pips, and everywhere about him that atmosphere of cider.…
Her heart rose from its late sadness like a released bough; her senses
revelled in the sudden lapse back to Nature unadorned. The consciousness
of having to be genteel because of her husband's profession, the veneer of
artificiality which she had acquired at the fashionable schools, were thrown














































Owls that had been catching mice in the outhouse, rabbits that had been
eating the winter-greens in the garden, and stoaks that had been sucking the
blood of the rabbits* discerning that their human neighbours were on the
move discreetly withdrew from publicity, and were seen and heard no more
till midnight, (p. 24)
植物性界も又,例外ではなく,相隣る木々は絶えざるダーウィン的生存競争を続けている.
Next were more trees close together, wrestling for existence, their branches
disfigured with wounds resulting from their mutual rubbings and blows‥‥
Beneath them were the rotting stumps of those of the group that had been
vanquished long ago, rising from their mossy setting like black teeth from
green gums. (p. 376)
又,木々は蔦にからまれ,地衣類や真菌類に生命を吸い取られている.
On older trees still than these huge lobes of fungi grew like lungs. Here,
as everywhere, the Un fulfilled Intention, which makes life what it is, was
as obvious as it could be among the depraved crowds of a city slum. The
leaf was deformed, the curve was crippled, the taper was interrupted; the
lichen ate the vigour of the stalk, and the ivy slowly strangled to death the
promising sapling, (p. 59)
この森林地の動植物の生態は生存競争に基づいて居り,その為に傷つき,或は生命を失い,そ






































`How they sigh directly we put 'em upright, though while they are lying
down they don't sigh at all,'said Marty.
`Do they?'said Giles. `I've never noticed it-'
She erected one of the young pines into its hole, and held up her finger;
the soft musical breathing instantly set in which was not to cease night or
day till the grown tree should be felled probably long after the two
planters had been felled themselves.
`It seems to me,'the girl continued, `as if they sigh because they are
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very sorry to begin life in earnest just as we be.'
























`.‥The shape of it seems to haunt him like an evil spirit. He says that
it is exactly his own age, that it has got human sense, and sprouted up when
he was born on purpose to rule him, and keep him as its slave. Others have
































`Now, my own, own love,'she whispered, `you are mine, and only mine; for
she has forgot 'ee at last, although for her you died! But I whenever I
get up I'll think of 'ee, and whenever I lie down I'll think of 'ee again.
Whenever I plant the young larches I'll think that none can plant as you
planted; and whenever I split a gad, and whenever I turn the cider wring,
I'll say none could do it like you. If I ever forget your name let me forget
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home and heaven !.‥But no, no, my love, I never can forget 'ee; for you














`‥.Well, I've knowed him from table-high; I knowed his father ‖-
and now I've seen the end of the family, which we can ill afford to lose, wi'
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